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责编：周蕾表 1、可口可乐广告因素对比情况
实施全球标准
化广告策略
实施中国化
广告策略
广告题材 典型美国风格题材 结合中国文化题材
广告明星 国际明星 中国本土明星
广告语 原版英文或直译 原版中文
拍摄地 美国、西方国家 中国大陆为主
创作者 阿特兰大总部 本土广告公司
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